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“No matter how hard the past, you can 
always begin again” 
(Budha) 
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ABSTRACT 
 
This thesis is about the basis for consideration of the judges in giving permission to get 
multiple partners permission. This thesis aim is to know about how judges give the multiple 
partners permission to the husband in couple. This research is a normative legal one, where 
is the data were collected by literature study and interview. The research findings, show that 
for making any consideration of the judges, firstly the judges prioritize the wife’s consent for 
her husband’s multiple partners permission. Wife’s consent is the absolutely prerequisites 
that needed to get multiple partners permission for the husband. The wife’s consent is given 
by written document, but in the court session the wife must provide the written document 
verbally. For recommendation, the judges should consider the consequence that will arise 
there after the multiple partners permission that is given by themselves. 
 
 
Keyword : multiple partners, consideration of the judges, wife’s consent. 
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